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Ή συγκριτική θεώρηση τοϋ θέμα­
τος είναι πιό ουσιαστική καί εποι­
κοδομητική, από μιά απλή προσέγ­
γιση
ή προσέγγιση στό θέμα
Στό κείμενο παρουσιάζονται τά συστήματα σχε- 
διασμοϋ (όπου εντάσσεται καί ή χωροταξία) πού ι­
σχύουν σέ κάθε χώρα καί ό τρόπος τής λειτουργίας 
τους ώστε νά προκύψουν οί βασικές σκέψεις καί οί 
μηχανισμοί πού χρησιμοποιούνται στό σχεδίασμά 
γιά τήν έφαρμογή του.
Στη συγκριτική θεώρηση των συστημάτων σχε- 
διασμού, έμφανίζονται σάν τάσεις μόνο οί άντί- 
στοιχες εξελίξεις των συστημάτων τής Γαλλίας, 
τής Ιταλίας καί των ’Ανατολικών Χωρών, ώστε νά 
καλύπτονται οί τάσεις τής Δυτικής Ευρώπης κυ­
ρίως καί τής Εύρώπης γενικότερα.
Ή συγκριτική θεώρηση τού έλληνικοΰ συστήμα­
τος σχεδιασμοΰ γίνεται μέ τόν ίδιο τρόπο προσεγγί- 
σεως, γιά νά προκύψουν οί συμπτώσεις καί οί δια­
φορές του, σέ σχέση μέ τίς τάσεις έξελίξεως τού 
σχεδιασμοΰ, όπου έντάσσεται καί ή χωροταξία.
τό σουηδικό σύστημα σχεδιασμοΰ (planning)
Τομεακός σχεδιασμός
Τό σουηδικό σύστημα σχεδιασμοΰ άρχισε νά έξε- 
λίσσεται άπό τό τέλος τού περασμένου αιώνα. Γιά 
πρακτικούς λόγους, οί δημόσιες δραστηριότητες 
διαιρούνται σέ τομείς (σύστημα έκπαιδεύσεως, Ια­
τρική περίθαλψη, οικιστικές κατασκευές, δρόμοι, 
άμυνα κτλ.), καθένας άπό τούς όποιους εχει τή δι­
κή του διοίκηση. Ή κατανομή τής ύπευθυνότητας 
γιά τή δημιουργία τής πολιτικής (policy) συχνά πα­
ρουσιάζει παρόμοια εικόνα. Κατά κανόνα, οί ύπεύ- 
θυνες ύπηρεσίες τού κάθε τομέα τής κοινωνίας πα­
ρακολουθούν παράλληλα τό σχεδίασμά γιά τήν ά- 
νάπτυξη καί τών διαφόρων άλλων τομέων. Αυτός ό 
σχεδιασμός—καί σέ μερικές περιπτώσεις οί έκθέ- 
σεις ειδικών επιτροπών—είναι ή βάση γιά τή δια­
μόρφωση τών κονδυλίων πού μέ τή σειρά τους οδη­
γούν στίς ετήσιες αποφάσεις τού προϋπολογισμού 
πού υιοθετείται άπό τήν Κυβέρνηση καί τή Βουλή. 
Σ’ αυτές τίς άποφάσεις οί άνάγκες τών διαφόρων 
τομέων άλληλοϊσορροποϋνται καί έντάσσονται 
στόν προϋπολογισμό.
Στή συνέχεια, οί τομεακές ύπηρεσίες είναι ύπεύ- 
θυνες γιά τήν εκτέλεση τού σχεδιασμοΰ στά πλαί­
σια τού προϋπολογισμού πού άποφασίστηκε, μέ 
διατομεακή έπεξεργασία, άπό τήν Κυβέρνηση καί 
τή Βουλή, καί, όπως θά δούμε στή συνέχεια τού κει­
μένου, ή διατομεακή αύτή έπεξεργασία, τροφοδο­
τείται βασικά άπό τίς διατομεακές θεωρήσεις τών 
δήμων.
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συστήματα σχεδιασμοϋ (planning) σέ άλλες χώρες
Διατομεακός σχεδιασμός
Ό Τομεακός σχεδιασμός άποτελεΐται άπό κλά­
δους δραστηριότητας των τομέων. Είναι φυσικό ότι 
ή πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων άνταπο- 
κρίνεται σέ μιά χωρική διάσταση καί σέ ενα περι­
βάλλον, όπου θά τοποθετηθούν οί δραστηριότητες. 
Αύτός ό συλλογισμός οδηγεί στό σχεδιασμό—πού 
καλύπτει άπόψεις οικονομικές καί κοινωνικές, γιά 
καθορισμένο κάθε φορά μέρος τής οικονομίας, 
ρυθμισμένο μέ κανόνες γιά τό χώρο—σχεδιασμό 
γιά γεωγραφικές εκτάσεις. Τό ίδιο ισχύει καί στόν 
τομεακό σχεδιασμό. Δηλαδή, δέν μπορεί κατά τήν 
ίδια λογική καί αύτός νά περιοριστεί στά περιθώρια 
τής γενικής οικονομίας τής χώρας. Μέ άλλα λόγια, 
χρειάζεται διατομεακός σχεδιασμός, ώστε ό τομε­
ακός σχεδιασμός νά συνυπάρξει άρμονικά τόσο μέ 
τήν οικονομική καί κοινωνική, όσο καί μέ τή φυσι­
κή πραγματικότητα.
Οί σημαντικές μορφές διατομεακού σχεδιασμοϋ 
είναι: ό κεντρικός οικονομικός σχεδιασμός, ό περι­
φερειακός άναπτυξιακός σχεδιασμός, καί ό εθνι­
κός φυσικός σχεδιασμός. (Διάγραμμα I)
Οικονομικός σχεδιασμός
Επίπεδο δήμων (1). Ό οικονομικός σχεδιασμός 
τών δήμων είναι τομεακός καί διατομεακός, τόσο 
στό ετήσιο οικονομικό πρόγραμμα, όσο καί στό 
μακροχρόνιο οικονομικό σχεδιασμό.
Επίπεδο νομών (2). Τό μεγαλύτερο μέρος τοϋ οικο­
νομικού σχεδιασμοϋ στό έπίπεδο αύτό είναι τομεα­
κό. Στό έπίπεδο τοϋ νομοϋ, οί σπουδαιότερες απο­
φάσεις παίρνονται άπό τίς διοικητικές επιτροπές 
τοϋ νομοϋ. Αύτός ό σχεδιασμός διοικεί ενα μεγάλο 
μέρος έπενδύσεων, μέ τήν περιγραφή τών επενδυτι­
κών σχεδίων, τών αναλογιών κτλ.
Έπίπεδο εκπροσωπήσεων (3). Ό σχεδιασμός είναι 
τομεακός: περιγραφικός σχεδιασμός έπενδύσεων, 
καί οί άναλογίες του μοιράζονται στούς νομούς καί 
στή συνέχεια στούς δήμους. Σέ μερικές περιπτώ­
σεις τά περιγραφικά σχέδια έπενδύσεων στέλνον­
ται κατευθείαν στούς δήμους.
Κυβερνητικό έπίπεδο (4). Ό σχεδιασμός είναι κυ­
ρίως διατομεακός καί έκφρασμένος στόν έτήσιο 
προϋπολογισμό. Ή ισορροπία έπιδιώκεται άνάμε- 
σα στούς διάφορους τομείς. Οί μακροχρόνιες έκτι- 
μήσεις βασίζονται σέ μακροχρόνιες έπισκοπήσεις 
καί καταμετρήσεις (survey).
Φυσικός σχεδιασμός
Έπίπεδο δήμων (9). Ό φυσικός σχεδιασμός στό έ­
πίπεδο τών δήμων είναι διατομεακός. Τόσο ό λε­
πτομερειακός σχεδιασμός (οικιστικά καί πολεοδο­
μικά σχέδια), όσο καί τά κατευθυντήρια σχέδια
(ρυθμιστικά καί περιφερειακά σχέδια), συντονίζουν 
τά συμφέροντα τών διαφόρων τομέων στίς χρήσεις
γης·
Έπίπεδο νομών (10). Στό έπίπεδο τοϋ νομοϋ, ό φυ­
σικός σχεδιασμός είναι τυπικός καί άφορά κυρίως 
έθνικής-ύπερτοπικής σημασίας δρόμους καί διατή­
ρηση τής φύσεως. Ή άνάμιξη τοϋ Κράτους στό έπί­
πεδο αύτό γίνεται μέ τή μορφή καταγραφών καί 
συμβουλών πρός τούς δήμους. Συχνά έπίσης γίνον­
ται έπιθεωρήσεις γιά ένημέρωση.
Έπίπεδο εκπροσωπήσεων (11). Ό φυσικός σχεδια- 
σμός είναι τυπικός καί άφορά κυρίως ύπερτοπική 
οδοποιία καί ορισμένους τομείς γιά τήν προστασία 
τοϋ περιβάλλοντος. Έπίσης στό έπίπεδο αύτό ύπά- 
γεται ή ύποχρέωση γιά τήν έπιθεώρηση τών δημοτι­
κών σχεδίων καί γιά τήν παροχή σταθεροτύπων 
(standards) καθώς καί γιά ύλικό βάσεως, χρήσιμο 
γιά τό σχεδιασμό τών λεπτομερεστέρων έπιπέδων. 
Έπίπεδο Κυβερνήσεως (12). Ό διατομεακός φυσι­
κός σχεδιασμός γίνεται μέ τή μορφή τοϋ έθνικοϋ 
φυσικοϋ σχεδιασμοϋ. Οί κατευθυντήριες γραμμές 
γιά τή χρήση τής γής καί τοϋ νεροϋ, δίνονται άπό 
τήν Κυβέρνηση καί τή Βουλή. 'Ορισμένα σχέδια 
τών δήμων έπικυρώνονται άπό τήν Κυβέρνηση.
Συντονισμός περιφερειακής πολιτικής (policy)
'Η κύρια έμφάνιση τοϋ σχεδιασμοϋ περιφερεια­
κής πολιτικής άφορά τούς νομούς (7) μέ σκοπό νά 
έπηρεάσει τήν περιφερειακή άνάπτυξη, συντονίζον­
τας τόν τομεακό σχεδιασμό καί συσχετίζοντάς τον 
μέ τούς στόχους πού έχουν τεθεί γιά τήν περιφερεια­
κή πολιτική. Οί δήμοι έπηρεάζουν τούς στόχους 
τής περιφερειακής πολιτικής μέ τούς έκφρασμέ- 
νους δημοτικούς τους στόχους κτλ. (6). ’Αντίστοι­
χα, οί στόχοι αύτοί τής περιφερειακής πολιτικής εί­
ναι αντικείμενο πολιτικής έκτιμήσεως άπό τήν Κυ­
βέρνηση (8).
Κυλιόμενος έθνικός φυσικός σχεδιασμός 
Οί επιδιώξεις καί υποχρεώσεις του
Βασική έπιδίωξη τοϋ έθνικοϋ φυσικοϋ σχεδια- 
σμοϋ είναι νά επεται τοϋ περιφερειακού καί τοϋ το­
πικού σχεδιασμοϋ, γιατί στή διαδικασία γιά τήν 
πραγματοποίηση τοϋ φυσικοϋ σχεδιασμοϋ οί δήμοι 
παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. ’Έτσι, τά δύο 
έπίπεδα είναι στενά άλληλοεξαρτημένα. Επομέ­
νως, ό έθνικός φυσικός σχεδιασμός ένεργεΐ μέ γενι­
κές κατευθύνσεις καί όδηγίες, πού ή συγκεκριμενο­
ποίησή τους γίνεται καί έφαρμόζεται στούς δήμους. 
"Οπως στίς διάφορες μορφές τοϋ σχεδιασμοϋ τών 
δήμων, έτσι καί στό φυσικό σχεδιασμό, έμπλέκον- 
ται θέματα πού χρειάζονται μιά πλατύτερη θεώρη­
ση άπό αύτή τοϋ δήμου. Σέ τέτοιες περιπτώσεις, 
καλείται τό Κράτος νά πάρει τήν εύθύνη.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ I. Διατομεακός σχεδιασμός στή Σουηδία
Οικονομικός
(Π
Περιφερειακός
(6)
Φυσικός
(9)
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συστήματα σχεδιασμοϋ (planning) σέ άλλες χώρες
Οί υποχρεώσεις του εθνικού φυσικού σχεδιασμοϋ 
είναι:
α. ή πραγματοποίηση προαποφασισμένων στόχων 
σέ σχέση μέ άλλους στόχους, όπως π.χ. ή διατήρη­
ση άποθεμάτων γης, ή ζωή των άνθρώπων στόν κα­
θαρό αέρα καί τή φύση, έπιστημονικοί λόγοι, ή βιο­
μηχανία καί ό ειδικός σχεδιασμός γιά ορισμένες 
γεωγραφικές έκτάσεις.
β. Οί ύποχρεώσεις πού συνδέονται μέ τό συσχετιζό- 
μενο έθνικό φυσικό σχεδίασμά, σάν μέρος μιας πιό 
ολοκληρωμένης διαδικασίας τοϋ σχεδιασμοϋ των 
δήμων.
γ. Οί υποχρεώσεις γιά τή μελλοντική εξέλιξη τοϋ 
τρόπου καί τοϋ περιεχομένου τοϋ συνεχιζομένου έ- 
θνικοΰ φυσικού σχεδιασμοϋ, όπως π.χ.
—Μελέτες μεθοδολογίας γιά προβλήματα πού άφο- 
ροϋν στόχους κτλ.
—Νέες υποχρεώσεις έρευνας καί έπισκοπήσεις- 
καταμετρήσεις (survey)
—Συνεχιζόμενες ή συμπληρωματικές ή καί τελείως 
καινούργιες άπογραφές (inventories).
Οί συνεχιζόμενες άξιολογήσεις καί ή προπαρα­
σκευαστική εργασία γιά τό σχεδίασμά, γίνονται μέ 
τρόπο πού τονώνει τήν συνύπαρξη καί τήν άμοι- 
βαία έξάρτηση των διαφόρων μορφών τοϋ σχεδια- 
σμοϋ, όπως μεταξύ τοϋ έθνικοΰ φυσικοϋ σχεδια- 
σμοΰ, τοϋ σχεδιασμοϋ περιφερειακής πολιτικής, 
τοϋ βιομηχανικού σχεδιασμοϋ καί τοϋ σχεδιασμοϋ 
των μεταφορών.
Βασική προϋπόθεση γιά ένα συνεχιζόμενο σχε­
δίασμά, άπλό-κατανοητό, είναι ή όργάνωση τοϋ 
συντονισμού τών γειτονικών καί συγκρουομένων 
δραστηριοτήτων στούς διάφορους τομείς τής κοι­
νωνίας. Παράλληλα, ή βασική αύτή προϋπόθεση 
έκπληρώνεται μέ τή συμβολή καί σύνδεση τών δρα­
στηριοτήτων αύτών καί μέ τή βοήθεια μακροχρο­
νίων άπογραφών παρατηρήσεων καί τήν έρευνα καί 
σέ άλλους τομείς τής κοινωνίας, τόσο συγκριτικά 
μεταξύ τους, όσο καί μέ άλλες χώρες. Βασική έπί- 
σης θεωρείται ή ενεργός συμμετοχή τών διαφόρων 
τομέων τής κοινωνίας καί τοϋ κοινού στήν έργασία 
αύτή άπό τά πρώτα στάδιά της.
Ή πείρα έχει δείξει ότι, όσο πιό πλατειά είναι ή 
συμμετοχή αύτή, τόσο πιό ούσιαστική είναι ή ένη- 
μέρωση καί τόσο πιό καθαρά εμφανίζονται οί θέ­
σεις καί οί άντιθέσεις πού πρέπει νά συμβιβαστούν, 
ώστε νά επιτύχει ό συνεχιζόμενος εθνικός φυσικός 
σχεδιασμός καί ό σχεδιασμός γενικότερα.
Γενικές παρατηρήσεις
Σάν έννοια ό σχεδιασμός εδώ θεωρείται διατομε- 
ακός, βασιζόμενος στή σκέψη ότι οί οικονομικές 
δραστηριότητες έκφράζονται στό χώρο, άρα άπό
τήν άρχή του, ό οικονομικός καί ό φυσικός σχεδια- 
σμός έχουν πλήρη έξάρτηση.
Σταδιακά, προστίθεται οργανικά καί ό κοινωνι­
κός σχεδιασμός, πού σήμερα παίζει έξ ίσου βασικό 
καί έξισορροπητικό διατομεακό ρόλο στήν τριλο­
γία φυσικός-οίκονομικός-κοινωνικός σχεδιασμός, 
γιά τήν έφαρμογή καί έξέλιξη τοϋ σχεδιασμοϋ. Εί­
ναι τό πιό ουσιαστικά άποκεντρωμένο διατομεακό 
σύστημα σχεδιασμοϋ καί θεωρείται ότι έχει φθάσει 
σέ σημαντικό έπίπεδο έξελίξεως καί εφαρμογής.
Ή βασική διατομεακή θεώρηση γίνεται στό τοπι­
κό έπίπεδο, γιατί έκεί πραγματοποιούνται οί δρα­
στηριότητες καί έμφανίζονται οί αντιθέσεις καί γί­
νεται πάλι διατομεακή θεώρηση στό Κυβερνητικό 
έπίπεδο, σέ συνδυασμό μέ τούς έθνικούς στόχους 
πού χαράσσονται άπό τήν Κυβέρνηση καί τή Βου­
λή. Βασίζεται σέ μηχανισμούς καί διαδικασίες, πού 
έξελίσσονται σύμφωνα μέ τή βασική φιλοσοφία τής 
διατομεακότητας, τή συνεχή συλλογή στοιχείων, 
τό feed-back καί τήν έρευνα, στοιχεία άπό τά όποια 
προκύπτουν οί συγκεκριμένες βελτιώσεις.
τό άγγλικό σύστημα σχεδιασμοϋ (planning)
Τό σύστημα σχεδιασμοϋ στήν ’Αγγλία έξελίχθη- 
κε σέ μιά περίοδο 70 έτών άπό τήν άρχή τοϋ αιώνα 
μας. Ξεκίνησε μέ τήν ευθύνη γιά δημόσια καί ού­
σιαστική κοινωνική έξυγίανση τών βιομηχανικών 
πόλεων. Ό σχεδιασμός αυτός είχε τή μορφή κρατι- 
κοϋ παρεμβατισμού στούς μηχανισμούς τής άγο- 
ράς καί σταδιακά έγινε άποδεκτός σάν άναγκαιό- 
τητα γιά τήν έξέλιξη τοϋ φυσικοϋ περιβάλλοντος 
καί ειδικότερα γιά τίς χρήσεις τής γής. ’Αργότερα, 
οί κοινωνικές ένσωματώνονται μέ τίς οικονομικές 
παραμέτρους, σέ ορισμένη έκταση, γιά νά συμπλη­
ρώσουν τίς φυσικές παραμέτρους. Ή έμφαση τής 
άλλαγής αύτής στήν ’Αγγλία γίνεται φανερή μέ τό 
πέρασμα τοϋ χρόνου. Μποροΰμε νά ποϋμε ότι «ό 
ρόλος τοϋ κοινωνικοΰ σχεδιασμοϋ είναι τό μέρος 
τής τριλογίας τοϋ σχεδιασμοϋ πού τροφοδοτεί τά 
άλλα δύο, τό φυσικό καί τόν οικονομικό σχεδία­
σμά».
Κεντρική διοίκηση
Ή υπευθυνότητα γιά τή δημιουργία κοινής πολι­
τικής στίς διάφορες προσεγγίσεις τοϋ σχεδιασμοϋ, 
καί ή έποπτεία τής όργανώσεως καί τής διαχειρί- 
σεως άνήκουν στήν κεντρική διοίκηση. Μερικά 'Υ­
πουργεία έχουν ύποχρεώσεις πού σχετίζονται μέ θέ­
ματα σχεδιασμοϋ φυσικοϋ καί οικονομικού.
Τοπική διοίκηση
Τό τοπικό σύστημα διοικήσεως άποτελείται άπό 
περιφερειακές διοικήσεις καί στήν πιό κάτω κλί­
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μακα άπό διοικήσεις τμημάτων. Σέ κάθε τρεις πε­
ριφέρειες ό σχεδιασμός καί στά δύο έπίπεδα έπο- 
πτεύεται άπό μιά διοίκηση γενικού σχεδιασμού (ge­
neral planning authority). Τη μεγαλύτερη εύθύνη, γιά 
τήν προετοιμασία των σχεδίων, τήν έφαρμογή καί 
τόν έλεγχο τής άναπτύξεως, έπωμίζεται ή τοπική 
διοίκηση. Τά νέα στοιχεία τής δομής αύτής ύπο- 
γραμμίζουν τήν προσπάθεια δημιουργίας πιό έπίση- 
μα άνεγνωρισμένης καί υπεύθυνης τοπικής διοική- 
σεως.
Δομική άναδιάρθρωση περιοχών καί λειτουργιών 
γινόταν στήν περίοδο πού ή φύση τού σχεδιασμού 
ήταν άμφισβητούμενη. Εναλλακτικά καί στατικά 
άναπτυξιακά σχέδια, σχεδιασμένα παλαιότερα ά­
πό τό town and country planning act, όπου γινόταν 
προσπάθεια έφαρμογής στρατηγικής πού διακρινό- 
ταν άπό zoning καί έναλλακτικές προτάσεις, δέν ή­
ταν δυνατό νά άνταποκριθοΰν στίς άλλαγές τών 
συνθηκών καί κατόπτριζαν τίς τοπικές χρήσεις τού 
εδάφους μάλλον παρά τή διατομεακή πολιτική τού 
σχεδιασμού.
Ή βασική ανάγκη τής άλλαγής αύτής διατυπώ­
νεται μέ σαφήνεια άπό τόν J.D. Stewart σ’ ένα κείμε­
νό του τό 1969: «... Ό σχεδιασμός τής πολιτικής 
(policy) στήν τοπική διοίκηση δέν άποτελεΐται μόνο 
άπό τήν άνάπτυξη στό φυσικό σχεδιασμό, άλλά 
καί άπό κοινωνικές άλλαγές. Δέν τόν άφοροΰν μό­
νο ή δαπάνη τού κεφαλαίου (capital expenditure), άλ­
λά καί τά έσοδα τής δαπάνης (revenue expenditure). 
Σχεδιασμός δέν είναι μόνο χρήση γής άλλά καί πη­
γές χρηματοδοτήσεως καί έργατικό δυναμικό. Σχε- 
διασμός είναι οί δραστηριότητες τής τοπικής διοι- 
κήσεως πού έχουν σχέση μέ τίς άνάγκες καί τά 
προβλήματα πού αντιμετωπίζει». Σ’ όλες τίς τελευ­
ταίες τομεακές εκθέσεις έχει τονιστεί ή ανάγκη δια- 
τομεακής θεωρήσεως στίς πολιτικές (policy) καί ή 
δημιουργία ένός ένοποιημένου μηχανισμού διαχει- 
ρίσεως. Αύτό άκριβώς θέλει νά πει ή έκφραση «cor­
porate planning», συσσωματωμένος σχεδιασμός 
(βλέπε Διάγραμμα II), πού χρειάζεται τή σωστή συ­
νεργασία ειδικοτήτων στήν κατάλληλη στιγμή, γιά 
νά άνταποκριθεϊ στίς διάφορες παραμέτρους, οικο­
νομικές, διοικητικές, φυσικού σχεδιασμού καί πο­
λιτικές. ’Έτσι, άναδιοργανώνεται ή τοπική διοίκη­
ση. 'Υπευθυνότητες τής περιφερειακής διοικήσεως 
δόθηκαν στίς διοικήσεις τών τμημάτων, όπως ό 
συντονισμός όλων τών σχεδίων τής τοπικής διοική- 
σεως συμπεριλαμβανομένου καί τού structure plan 
καί ή εύθύνη γιά τή διαβεβαίωση ότι όλες οί παρά­
μετροι είναι ενσωματωμένες γιά ολοκλήρωση τού 
γενικού σχεδίου διαχειρίσεως (management plan).
α. Περιφερειακή διοίκηση
Οί περιφερειακές διοικήσεις είναι ύπεύθυνες γιά 
τήν προετοιμασία τού διαρθρωτικού σχεδιασμού
(structure plan) τών περιοχών τους. Τά σχέδια αύτά 
περιλαμβάνουν παραμέτρους πληθυσμιακές, άπα- 
σχολήσεως, οικιστικές, μεταφορών, έμπορίου καί 
ύπηρεσιών. Στό σχεδιασμό αύτό έπίσης λαμβάνον- 
ται ύπόψη οί διαθέσιμοι πόροι, καί είναι δυνατό νά 
ύποδεικνύονται περιοχές γιά άμεση δράση. ’Αργό­
τερα, τό town and country planning act δίνει τή δυνα­
τότητα καί ύποχρέωση στό structure plan—μέσω 
τής περιφερειακής διοικήσεως—νά παρουσιάζει τό 
περιεχόμενο κάθε σχεδίου στό κοινό, τόσο στό 
προκαταρκτικό στάδιο, όσο καί στό στάδιο τών 
προτάσεων, ώστε νά δίνεται ή εύκαιρία γιά ένημέ- 
ρωση, παρατηρήσεις καί άντιρρήσεις. Μετά άπό 
αύτή τήν τεκμηρίωση, γίνεται ό νομοθετημένος ο­
δηγός γιά τά έπόμενα λεπτομερειακά τοπικά σχέ­
δια.
β. Διοίκηση τμημάτων
Οί διοικήσεις σχεδιασμού τών τμημάτων έχουν 
τρεις περιοχές ύπευθυνότητας. Τήν προετοιμασία 
τού τοπικού σχεδιασμού, τόν έλεγχο τής άναπτύ­
ξεως καί τήν έπεξεργασία τών διαφόρων περιφε­
ρειακών πολιτισμών (policy), έκείνων πού χρειάζον­
ται γιά τόν έλεγχο τής άναπτύξεως καί τής έφαρμο­
γής της. Αύτά τά στοιχεία παρουσιάζονται σέ χάρ­
τες καί γραπτές έκθέσεις γιά πολιτικές (policy), ενώ 
παράλληλα ύποδεικνύεται ό τρόπος (τό πώς) μέ τόν 
όποιο οί προτάσεις αύτές θά γίνουν πραγματικότη­
τα.
’Αφού στά structure plans πρέπει νά συμμετέχει 
τό κοινό—καί ή συμμετοχή αύτή θεωρείται σάν ει­
δικά σοβαρό στοιχείο σ’ αύτό τό επίπεδο—τά τοπι­
κά αύτά σχέδια δέν χρειάζονται τήν έγκριση τής 
κεντρικής διοικήσεως, γιατί οί άντιδράσεις πού πα­
ρουσιάζονται γίνονται άντικείμενο διαπραγματεύ- 
σεως μέ τήν παρουσίαση ένός τοπικού σχεδίου.
Οί διοικήσεις τών τμημάτων είναι ύπεύθυνες άκό- 
μη γιά τό σύστημα μέ τό όποιο παρέχονται οί άδειες 
σχεδιασμού γιά όλη τήν άνάπτυξη. Μέ τήν άρμο- 
διότητα καί ύπευθυνότητα αύτή, έξασφαλίζεται νά 
γίνεται ή δόμηση σύμφωνα μέ έγκεκριμένα σχέδια 
καί οί άναπτύξεις νά δημιουργούν τήν έλάχιστη δυ­
νατή όχληση. Σέ περιοχές πού ή άνάπτυξη άπαγο- 
ρεύεται, ή όπου οί συνθήκες έπιβάλλουν έφέσεις, οί 
άντιρρήσεις αύτές μπορεί νά φθάσουν στή γραμμα­
τεία τής πολιτείας μέσα σέ έξι μήνες. ’Εάν τό αίτη­
μα, άφού εξεταστεί, δικαιωθεί, τότε ή άπόφαση αύ­
τή είναι ή τελική. Μερικά θέματα έφαρμογής σχε- 
διασμοΰ μπορεί νά «κληθούν» γιά νά ληφθοΰν ύπό­
ψη άπό τήν περιφερειακή διοίκηση, έάν είναι περι­
φερειακής σημασίας, ή άπό τή γραμματεία τής πο­
λιτείας, έάν άφοροΰν θέματα έθνικής σημασίας.
Ή διοίκηση τών τμημάτων έχει άκόμη τήν ύπο­
χρέωση νά έμψυχώνει τούς πολίτες γιά τή διατήρη­
ση τού περιβάλλοντος. ’Ανεξάρτητα κτίρια είναι
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δυνατό νά διατηρηθούν μέ τό χαρακτηρισμό «ταξι­
νομημένα» κτίρια, έάν έχουν ενδιαφέροντα άρχιτε- 
κτονικά χαρακτηριστικά καί χτίστηκαν πρίν άπό 
τό 1700, ή έάν έχουν σχεδιαστεί άπό κάποιον περί­
φημο άρχιτέκτονα. Μέ αυτόν τόν τρόπο υιοθετείται 
άπό τό σχεδίασμά ή άλλαγή στην ιδιοκτησία, καί έ- 
πομένως ή κατεδάφιση χωρίς τή συναίνεση της 
διοικήσεως είναι παράνομη. Μέ τόν ίδιο τρόπο εί­
ναι δυνατό νά οριστούν ολόκληρες περιοχές σάν 
διατηρητέες, όταν έχουν άρχιτεκτονική άξια ή ι­
διαίτερο χαρακτήρα. Στίς περιπτώσεις αυτές έφαρ- 
μόζονται ειδικοί κανονισμοί.
Ή δυνατότητα τής διατηρήσεως ύπάρχει καί στό 
έθνικό έπίπεδο. Τότε έκφράζεται σάν προσπάθεια 
γιά τήν «επίλυση» τής συγκρούσεως άνάμεσα στίς 
ιστορικές πόλεις καί στίς πιέσεις τής άναπτύξεως 
του εικοστού αιώνα.
’Ακόμη ή διοίκηση του τμήματος έχει υποχρεώ­
σεις σχετικές μέ: ορισμένες σκοπιές πληθυσμιακοΰ 
ελέγχου (μολονότι ή εύθύνη άνήκει στίς περιφέ­
ρειες), μέ τή βιομηχανική ρύπανση, τίς επιτροπές 
καθαρισμού των ποταμών, τή μόλυνση τής ατμό­
σφαιρας, τόν καπνό, τούς θορύβους, τίς επιπτώσεις 
άπό τή μόλυνση καί τά άπορρίμματα, ένώ ή εύθύνη 
γιά τίς άποχετεύσεις ανήκει στήν περιφέρεια, καί 
γιά τή μόλυνση άπό ορισμένες βιομηχανίες καί άλ­
λες πηγές μολύνσεως σέ άντίστοιχες έπιτροπές.
Διαγραμματική περιγραφή τοΰ σχεδιασμοϋ 
στήν ’Αγγλία
(βλ. Διαγράμματα I, li, III)
Γενικές παρατηρήσεις
Ό αγγλικός σχεδιασμός ξεκίνησε άπό κοινωνική 
έξυγίανση μέ έκφραση οικιστική (διάσταση φυσι­
κού σχεδιασμοϋ), καί συνεχίστηκε μέ τή διασύνδε­
σή του μέ τόν οικονομικό σχεδίασμά. Ή διασύνδε­
ση αύτή τού οικονομικού σχεδιασμοϋ δέν έχει άκό- 
μη τό ίδιο βάρος μέ τίς άλλες δύο παραμέτρους τού 
σχεδιασμοϋ, άλλά έξελίσσεται ένσυνείδητα πρός 
τήν κατεύθυνση αύτή.
Τό άγγλικό σύστημα σχεδιασμού βασίζεται σέ 
διαδικασίες, μηχανισμούς καί ένα άποκεντρωμένο 
σύστημα λήψεως άποφάσεων, πού έξελίσσεται καί 
ένισχύεται όλο καί περισσότερο μέ τό πέρασμα τοΰ 
χρόνου.
'Η θεώρηση τού συστήματος αύτοΰ είναι ένσυνεί­
δητα διατομεακή, όπου γίνεται προσπάθεια τά βά­
ρη τοΰ κοινωνικού, φυσικού καί οικονομικού σχε- 
διασμοΰ νά έξισορροποΰνται, καί μέ τήν έρευνα, τή 
συλλογή στοιχείων καί τή βελτίωση των μηχανι­
σμών, έξελίσσεται συνεχώς πρός έντονότερες μορ­
φές διατομεακής θεωρήσεως.
Ή βάση τής διατομεακής θεωρήσεως βρίσκεται 
κυρίως στό τοπικό έπίπεδο (μεταβιβάζοντας μέ τήν
άναδιοργάνωση άρμοδιότητες τής περιφερειακής 
διοικήσεως στήν τοπική), καί άνατροφοδοτεΐται 
στό κεντρικό έπίπεδο μέ τή δημιουργία κοινής δια- 
τομεακής πολιτικής.
Γενικά, τό άγγλικό σύστημα σχεδιασμού θεωρεί­
ται σάν προχωρημένο σύστημα, πού όπως είδαμε έ- 
ξελίσσεται ένσυνείδητα σέ όλο καί πιό άποκεντρω- 
μένες μορφές καί διατομεακές θεωρήσεις.
τό ελληνικό σύστημα σχεδιασμού
Μέ τήν ίδια προσέγγιση άρχών καί διαδικασιών, 
πού χρησιμοποιήσαμε γιά τίς χώρες πού έξετάσαμε 
στό κείμενο αύτό, γιά λόγους συγκριτικής μεθοδο­
λογίας, άς δούμε τί προκύπτει γιά τό έλληνικό σύ­
στημα σχεδιασμού (planning).
Τομεακός σχεδιασμός
Οί διάφορες δραστηριότητες στήν Ελλάδα διαι­
ρούνται σέ τομείς, π.χ. έκπαίδευση, κοινωνικές ύ- 
πηρεσίες, άμυνα, πολιτιστικές δραστηριότητες, 
βιομηχανία κτλ., ό καθένας άπό τούς όποιους ύπά- 
γεται σ’ ένα φορέα (’Υπουργείο) καί έχει τή δική του 
διοίκηση καί τό δικό του προγραμματισμό. Αύτός 
ό σχεδιασμός τού κάθε φορέα είναι ή βάση γιά τή 
δημιουργία τών άντιστοίχων κονδυλίων τού κρατι­
κού προϋπολογισμού πού άποτελεΐται άπό τόν τα­
κτικό προϋπολογισμό καί τό Πρόγραμμα τών Δη­
μοσίων ’Επενδύσεων (ΠΔΕ), όπου γίνεται ή έξισορ- 
ρόπηση τών κονδυλίων. Στή συνέχεια, οί άρμόδιες 
ύπηρεσίες κάθε φορέα είναι υπεύθυνες γιά τήν έκτέ- 
λεση τών έργων καί τών μελετών στά πλαίσια τού 
προϋπολογισμού τοΰ ΠΔΕ πού άποφασίστηκε.
Διατομεακός σχεδιασμός
Στήν Ελλάδα, γιά τήν διατομεακή έξισορρόπη- 
ση τών τομεακών κονδυλίων καί προγραμμάτων, 
ύπάρχει ένας άκόμη φορέας, τό 'Υπουργείο Συντο­
νισμού, πού είναι καί τό άρμόδιο 'Υπουργείο γιά 
τόν καταμερισμό τού ΠΔΕ. Στό 'Υπουργείο αύτό έ- 
πίσης, άπό σκοπιάς σχεδιασμού, άνήκει καί ή εύθύ­
νη: α) γιά τήν περιφερειακή άνάπτυξη, πού βασίζε­
ται στή σύνταξη περιφερειακών προγραμμάτων ά­
ναπτύξεως, χρησιμοποιώντας καί οικονομικά κί­
νητρα γιά τή βιομηχανική άνάπτυξη, β) γιά τή χω­
ροταξία, πού άσχολεΐται, ή πρέπει ν’ άσχολεΐται, 
μέ τή διατομεακή έξισορρόπηση καί κατανομή τών 
δραστηριοτήτων στό χώρο καί γ) γιά τό περιβάλ­
λον, πού άσχολεΐται μέ τή δημιουργία ρυθμιστικών 
καί άπαγορευτικών κανόνων γιά τή βελτίωση καί 
διατήρηση τού περιβάλλοντος.
Παράλληλα όμως, σχεδόν κάθε φορέας έχει τήν 
άρμοδία δική του χωροταξική υπηρεσία, πού άσχο- 
λεΐται μέ τό σχεδίασμά τού τομέα τοΰ φορέα.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ II. Μηχανισμός καί περιεχόμενο τοπικού σχεδιασμοϋ 
(συσσωματωμένος τοπικός σχεδιασμός-corporate planning)
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ III. Τοπικός σχεδιασμός κοινωνικής πολιτικής καί φυσικού σχεδιασμου
Επεξήγηση Διαγράμματος
Τό έπάνω ήμικύκλιο δείχνει τό σχηματισμό Τών προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής. “Οχι υποχρεωτικά προγράμματα. 
Τό κάτω ήμικύκλιο δείχνει τήν άλληλουχία τών σχεδίων του φυσικού σχεδιασμοϋ. Υποχρεωτικά σχέδια.
7α διάφορα σχέδια
—Διαρθρωτικά σχέδια (structure plans), είναι γενικά σχέδια χρήσεων γής καί τών σχέσεων τών χρήσεων μεταξύ τους. 
—Τοπικά σχέδια (local plans), είναι ό πρώτος βαθμός έπεξεργασίας τών structure plans.
Τά local plans μπορεί νά είναι:
—ή σχέδια τμημάτων (district plans), δηλαδή σχέδια περιοχής ή ζώνης
—ή σχέδια περιοχών δράσεως (action areas plans), δηλαδή σχέδια περιοχών γενικής βελτιώσεως, πρώτης προτεραιότητας 
όμως
—ή σχέδια ειδικών θεμάτων (subject plans), δηλαδή σχέδια δικτύων πεζοδρόμων, πρασίνου, κατανομής τής έκπαιδεύσεως 
στό χώρο κτλ. Αύτά θά μπορούσαμε νά τά όνομάσουμε καί ειδικά τομεακά σχέδια τοπικής κλίμακας.
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συστήματα σχεδιασμοϋ (planning) σέ άλλες χώρες
Στην πραγματικότητα, οί σημαντικές μορφές 
διατομεακοϋ σχεδιασμοϋ στην Ελλάδα είναι ό κεν­
τρικός οικονομικός σχεδιασμός μέ τό ΠΔΕ (βλ. 
Διάγραμμα I) καί τό όραμα ένός χωροταξικού σχε- 
διασμοϋ, πού θεσπίστηκε μέ τό νόμο 360/1976 καί 
πού δίνει τίς δυνατότητες σχεδιασμοϋ τομέων, πε­
ριοχών καί έθνικοϋ έπιπέδου.
Οικονομικός σχεδιασμός
Επίπεδο δήμων. Οικονομικός σχεδιασμός των δή­
μων δέν ύπάρχει στή χώρα μας. Οί δήμοι είναι 
πλούσιοι ή φτωχοί ανάλογα μέ τίς δωρεές πού έ­
χουν καί μέ τή δημοτική περιουσία πού έχουν. Οί 
κανονικοί τους χρηματικοί πόροι προέρχονται άπό 
κρατική χρηματοδότηση, πού γίνεται μέσω τής νο­
μαρχίας άπό τήν κεντρική διοίκηση. 'Η χρηματο­
δότηση αύτή είναι τόσο μικρή πού δέν φτάνει γιά 
πολλά πράγματα. Συνήθως, καλύπτει τούς μισθούς 
τών δημοτικών υπαλλήλων καί τήν καθαριότητα 
τοϋ δήμου. Οί δήμοι ύπάγονται διοικητικά στό Υ­
πουργείο Εσωτερικών. 'Η χώρα έχει 256 δήμους, 
5.805 κοινότητες καί 11.692 οικισμούς. Δύο έως 
τρεις οικισμοί άποτελοϋν μιά κοινότητα.
Επίπεδο νομών. Ό σχεδιασμός στό έπίπεδο αύτό 
είναι αθροιστικός καί καλύπτει τίς βασικές άνάγ- 
κες τοϋ νομοϋ γιά έργα υποδομής, πού στή συνέ- 
χειά τους εκφράζονται σάν μέρος τών αιτημάτων 
τοϋ 'Υπουργείου Εσωτερικών πρός τό ΠΔΕ γιά νά 
συμπεριληφθοϋν στά νομαρχιακά ταμεία (ΣΑΝΤ- 
Συλλογική ’Απόφαση Νομαρχιακών Ταμείων). Ή 
νομαρχία επίσης είναι ύπεύθυνη καί γιά όλο τόν έ­
λεγχο τής έφαρμογής τοϋ προγράμματος αύτοϋ 
στούς δήμους. Οί νομαρχίες υπάγονται διοικητικά 
στό 'Υπουργείο Εσωτερικών. Ή χώρα έχει 52 νο­
μούς.
Έπίπεδο περιφερειών. Ή περιφέρεια στήν Ελλάδα 
δέν έχει οργανική διοικητική οντότητα. Οί περιφε­
ρειακές υπηρεσίες είναι αποκεντρωμένες κεντρικές 
υπηρεσίες τοϋ 'Υπουργείου Συντονισμού, καί ή κύ­
ρια ύπευθυνότητά τους είναι κατ’ αρχήν ή σύνταξη 
καί ή παρακολούθηση τών επενδυτικών περιφε­
ρειακών προγραμμάτων τοϋ 'Υπουργείου Συντονι­
σμού, καθώς καί ή παρακολούθηση τής οικονομι­
κής πλευράς τοϋ ΠΔΕ. Ή χώρα διαιρείται σέ 7 
προγραμματικά διαμερίσματα-περιφέρειες. 
Κεντρικό έπίπεδο. Έπίπεδο επιτροπών καί συμβού­
λων. Ό βασικός σύμβουλος τοϋ 'Υπουργείου Συν­
τονισμού είναι τό ΚΕΠΕ, πού είναι ύπεύθυνο γιά τή 
σύνταξη τών οικονομικών προγραμμάτων, πενταε­
τών καί ετησίων, τομεακών καί διατομεακών. ’Α­
κόμη τό 'Υπουργείο Συντονισμού συνεργάζεται γιά 
τά οικονομικά προγράμματα καί τόν καταμερισμό 
τών ΔΕ (πού βασικά περιορίζονται στήν περικοπή 
τών κονδυλίων γιά νά χωρέσουν οί προτάσεις τών 
τομεακών φορέων στό ΰψος τοϋ προϋπολογισμοΰ)
μέ τήν οικονομική εξ 'Υπουργών ’Επιτροπή (οί πέν­
τε 'Υπουργοί τών οικονομικών 'Υπουργείων) όπου 
επίσης συζητοϋνται τά πλαίσια τής οικονομικής 
πολιτικής τής χώρας. Στήν οικονομική έξ Υπουρ­
γών Επιτροπή συνήθως προεδρεύει ό Πρωθυπουρ­
γός τής χώρας.
Κυβερνητικό έπίπεδο. Ό σχεδιασμός είναι κυρίως 
οικονομικός, τομεακός καί διατομεακός, καί συ- 
ζητεϊται στή Βουλή μετά άπό τίς άντίστοιχες ειση­
γήσεις τών άρμοδίων 'Υπουργών.
Ό κοινωνικός σχεδιασμός, πού όπως είδαμε 
στις άλλες χώρες είναι τό ένα σκέλος τής τριλογίας 
τοϋ σχεδιασμοϋ, στήν Ελλάδα γίνεται τομεακά, ά- 
νεξάρτητα καί μέ τή στενή έννοια—ύγεία-παιδεία 
-εργασία—μέ τά Υπουργεία Κοινωνικών 'Υπηρε­
σιών, Παιδείας καί Εργασίας.
Φυσικός σχεδιασμός
Έπίπεδο δήμων. Οί δήμοι είναι υπεύθυνοι γιά τή 
σύνταξη τών ρυμοτομικών τους σχεδίων (καθαρός 
φυσικός σχεδιασμός διευθετήσεως τής οίκοπεδο- 
ποιήσεως) μόνον στίς περιπτώσεις οικισμών κάτω 
τών 5.000 κατοίκων. Ή έγκριση τών ρυμοτομικών 
αυτών σχεδίων γίνεται άπό τό 'Υπουργείο Δημ. 
Έργων. Οί δήμοι άκόμη είναι υπεύθυνοι γιά τήν ά- 
νακοίνωση τών σχεδίων αύτών στούς κατοίκους, 
ώστε νά δίνεται ή ευκαιρία γιά πιθανές άτομικές έν- 
στάσεις γιά τό σχέδιο.
Έπίπεδο νομών. Στό έπίπεδο αύτό ύπάγεται ή αρ­
μοδιότητα τής παρακολουθήσεως τών έργων τοϋ 
φυσικοϋ σχεδιασμοϋ, καί γίνονται οί μελέτες καί ή 
παρακολούθηση τών έργων τών νομαρχιακών προ­
γραμμάτων άπό τήν ΤΥΔΚ (Τεχνική 'Υπηρεσία Δή­
μων καί Κοινοτήτων), πού ύπάγεται όπως είδαμε 
στό 'Υπουργείο Εσωτερικών. ’Από τήν τεχνική ύ- 
πηρεσία τοϋ έπιπέδου αύτοϋ τοϋ 'Υπουργείου Δημο­
σίων ’Έργων γίνονται επεκτάσεις πολεοδομικών 
σχεδίων τής περιοχής καί έκδίδονται καί οί άδειες 
οίκοδομήσεως.
Κεντρικό έπίπεδο. Τό 'Υπουργείο Δημοσίων Έρ­
γων είναι ύπεύθυνο γιά τά ρυθμιστικά καί τά πολεο­
δομικά σχέδια οικισμών πού έχουν περισσότερους 
άπό 5.000 κατοίκους, τά έργα ύποδομής, τήν εθνι­
κή καί περιφερειακή οδοποιία, τήν ένεργό πολεοδό­
μηση, τόν Οικοδομικό Κανονισμό (ΓΟΚ), καί τε­
λευταία καί γιά τή ΔΕΠΟΣ (Δημόσια Επιχείρηση 
Πολεοδομήσεως).
Γιά τόν έθνικό φυσικό σχεδιασμό, είναι ύπεύθυνο 
τό Υπουργείο Συντονισμού, πού, όπως είδαμε καί 
πιό πάνω, έχει τήν εύθύνη γιά τή χωροταξία. Επί­
σης τό 'Υπουργείο Συντονισμού είναι ύπεύθυνο γιά 
τή φυσική διάσταση τών διατάξεων πού έχουν σχέ­
ση μέ τό περιβάλλον.
Στό κεντρικό έπίπεδο έπίσης, τόσο ό EOT (Ελ­
ληνικός ’Οργανισμός Τουρισμού), όσο καί τό Ύ-
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πουργείο Πολιτισμού—μέ τόν έλεγχο δομήσεως 
παραδοσιακών οικισμών καί τη διαφύλαξη άρχαιο- 
λογικών χώρων—εργάζονται τομεακά στή συγκε­
κριμένη κλίμακά τους μέ φυσικό σχεδίασμά. Πα­
ράλληλα, ή ΓΥΣ (Γεωγραφική 'Υπηρεσία Στρατού) 
παρέχει τούς χάρτες υποβάθρου, ενώ κτηματολόγιο 
δέν υπάρχει, μέ μόνη εξαίρεση μιά προσπάθεια τού 
Υπουργείου Γεωργίας πού έχει καταγράψει ορισμέ­
νες περιοχές τού άγροτικοΰ καί ορεινού χώρου. Τό 
Διάγραμμα II μάς δείχνει σχηματικά τήν άρμοδιό- 
τητα καί τόν τρόπο λήψεως τών αποφάσεων στό 
κεντρικό έπίπεδο, ενώ ό Πίνακας I μάς δείχνει τίς 
βασικές κρατικές λειτουργίες στά διάφορα έπίπεδα 
τού φυσικού σχεδιασμοΰ, στά τρία πιό βασικά 'Υ­
πουργεία, δηλαδή Συντονισμού, Δημοσίων ’Έργων 
καί Εσωτερικών.
"Οπως είδαμε πιό πάνω, ό κοινωνικός σχεδια- 
σμός στή χώρα μας γίνεται τομεακά καί μέ τή στε­
νή του έννοια (ύγεία, παιδεία, έργασία) άπό τούς 
άντίστοιχους φορείς.
’Έτσι, τό κοινωνικό κεφάλαιο τής χώρας δέν εί­
ναι καθορισμένο σάν έννοια διατομεακή συνδεδε- 
μένη μέ τήν οικονομική άνάπτυξη τής χώρας, καί 
έπομένως δέν επηρεάζει βασικά τό φυσικό σχεδία­
σμά σάν ποιότητα ζωής, άπ’ όπου απορρέει τό ότι 
δέν έχουμε καί δικά μας πολεοδομικά σταθερότυ- 
πα (standards) πού νά εκφράζουν τήν άνοδο τής 
ποιότητας τής ζωής στό τοπικό έπίπεδο, καί έπομέ­
νως καί ή πολεοδομία μας βασικά έκφράζεται σάν 
ρυμοτόμηση καί μικροοικονομική έκφραση τού οι­
κονομικού σχεδιασμοΰ.
Γενικές παρατηρήσεις
’Απ’ όσα σέ γενικές γραμμές είδαμε έδώ, φαίνε­
ται ότι τό έλληνικό σύστημα σχεδιασμοΰ δέν βασί­
ζεται στίς ίδιες ή παρεμφερείς αρχές σχεδιασμοΰ μέ 
τίς άντίστοιχες προσεγγίσεις τών χωρών πού έξετά- 
σαμε.
Τά κύρια χαρακτηριστικά τού έλληνικοΰ σχεδια- 
σμοΰ είναι ή τομεακότητα, ή έπικάλυψη δραστη­
ριοτήτων καί αρμοδιοτήτων,'ή συγκεντρωτικότητα 
στή λήψη άποφάσεων καί στή διοίκηση, ή έλλειψη 
μηχανισμών καί γενικά ή έλλειψη συνειδητοποιή- 
σεως τής διατομεακής έννοιας τού σχεδιασμοΰ. Ό 
σχεδιασμός στήν Ελλάδα είναι άκόμη μονομερής, 
δηλαδή είναι ή μεγιστοποίηση τής οικονομικής ά- 
ναπτύξεως καί μάλιστα θεωρουμένης τής οικονομι­
κής έπιστήμης σάν θετικής—ποσοτικής—καί όχι 
ούμανιστικής, τόσο στήν έθνική της διάσταση, όσο 
καί στή μικροοικονομική της κλίμακα, όπως π.χ. ό 
ΓΟΚ, οί συντελεστές δομήσεως κτλ.
Πρόσφατα, γίνονται μερικές τομεακές προσπά­
θειες εισαγωγής καί άλλων παραμέτρων στήν άνά­
πτυξη, όπως π.χ. τό περιβάλλον, ή προσπάθεια ει­
σαγωγής έρευνας, ή διατήρηση άξιολόγων άρχιτε-
κτονικά οικισμών κτλ., άλλά άκόμη βρίσκονται 
στό στάδιο τών σημειακών παρεμβάσεων καί όχι ε­
νός συστήματος μηχανισμών καί διαδικασιών δια- 
τομεακοΰ ή καί τομεακοΰ άκόμη σχεδιασμοΰ, ή 
τής έξελίξεως πρός μιά σύγχρονη αντίληψη γιά τήν 
έννοια τού σχεδιασμοΰ καί οπωσδήποτε χωρίς τή 
συμμετοχή τής τοπικής βαθμίδας τής διοικήσεως 
πού είναι ή βάση γιά τό σχεδίασμά. ’Έτσι, οί παρε­
νέργειες κάθε φορά πού έκπληρώνονται οί πιό έπεί- 
γουσες ανάγκες άπό τό κέντρο, δημιουργούν πολ­
λές φορές πολλά άλλα προβλήματα ή καί τελείως 
άλλα άποτελέσματα άπό τίς μή συντονισμένες ά- 
ποφάσεις τών άλλων φορέων, καί έτσι καταλήγου­
με σ’ ένα φαΰλο-κύκλο. Είναι άραγε ή μοίρα τών 
πτωχών χωρών; Δέν θά θέλαμε νά τό πιστέψουμε 
σάν "Ελληνες, έχοντας μάλιστα κατά κεφαλήν α­
καθάριστο έθνικό εισόδημα περισσότερο άπό 
$ 3.500.1 Επίσης, θά μπορούσαμε νά πούμε, ότι αυ­
τά τά $ 3.500 κατά κεφαλήν είναι ποσό άξιοσέβα- 
στο άκόμη καί γιά τίς χώρες τής δυτικής Ευρώπης 
πού έχουν ήδη συνειδητοποιήσει τή διατομεακή έν­
νοια τής άναπτύξεως καί τού σχεδιασμοΰ (plan­
ning), άν ληφθεϊ ύπόψη ότι οί κοινωνικές παράμε­
τροι χρειάζονται πολύ περισσότερο χρόνο γιά νά 
καρποφορήσουν άπό ο,τι οί οικονομικές, γιά νά ε­
πιτευχθεί μιά εξέλιξη επιθυμητή, πολύπλευρα ισόρ­
ροπη.
Τελειώνοντας, θά ήταν ένδιαφέρουσα ή παράθε­
ση μιας παραγράφου τής γενικής κριτικής γιά τόν 
έλληνικό σχεδιασμό, πού άναφέρεται στήν έκθεση 
τού University of Strathclude—Planning Modern 
Greece τού 1978: «...τό πιό σπουδαίο είναι ή όν- 
τότητα καί ή προτεραιότητα πού θά δοθούν στό 
σχεδιασμό στήν Ελλάδα. Τότε πλέον, τό ερωτημα­
τικό πού άπομένει, είναι ή θέση πού θά γίνει παρα­
δεκτή σχετικά μέ τό πόσο σπουδαίο καί απαραίτη­
το είναι τό νά άποκτηθεΐ σχεδιασμός στή χώρα.»
σύγκριση τού ελληνικού συστήματος σχεδιασμοΰ 
μέ τά συστήματα τών άλλων χωρών
Στή γενική της θεώρηση, μιά συγκριτική προσέγ­
γιση τού προβλήματος σχεδιασμός φανερώνει ότι 
στήν Ελλάδα, συγκριτικά μέ τίς χώρες πού εξετά­
σαμε, λείπει ή βασική σύλληψη τής ιδέας τής σημα­
σίας τού σχεδιασμοΰ (planning).
’Απομένει λοιπόν ή εκλογή νά προτείνει ή νά με­
λετήσει κανείς ποιά προσέγγιση θά ήταν σκοπιμό- 
τερη καί γιατί, ή άκόμη καί νά ερευνήσει σέ βάθος 
τίς δομές καί τίς τάσεις γιά μιά εξελικτική προώθη­
ση πρός όποιαδήποτε κατεύθυνση.
Μελετώντας τά διάφορα συστήματα σχεδιασμοΰ 
στή δυτική Εύρώπη, παρουσιάσαμε: τίς χώρες τής 
Σκανδιναβίας—παράδειγμα Σουηδίας, πού σ’ αυτό
1. Άπό προκαταρκτικά στοιχεία σέ τρέχουσες τιμές του 1979.
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Επιθεώρηση Κοινωνικών 'Ερευνών, β' καί γ' τετράμηνο 1979
τό έπίπεδο προσεγγίσεως ταυτίζεται—μέ διατομεα- 
κή θεώρηση σχεδιασμοϋ καί οργανικά αποκεντρω­
μένες διαδικασίες, σύστημα καθαρά βασισμένο σέ 
διαδικασίες καί μηχανισμούς· τήν ’Αγγλία-Ήνω- 
μένο Βασίλειο καί (στήν ’ίδια νοοτροπία) τήν 'Ολ­
λανδία—στήν ίδια οικογένεια προσεγγίσεως διατο- 
μεακού, αποκεντρωμένου καί διαδικασιακοϋ σχε- 
διασμοΰ· τή Γαλλία2 μέ συγκεντρωτικό σύστημα 
καί τομεακή άκόμη θεώρηση σχεδιασμοϋ, άλλά μέ 
μηχανισμούς καί πρόσφατη όργανική αποκέντρω­
ση στίς περιφέρειες,3 μέ στόχο τή διατομεακή 
θεώρηση· τήν Ιταλία2 μέ συγκεντρωτικό σύστημα, 
τομεακή θεώρηση καί μή ισχυρούς μηχανισμούς, 
άλλά μέ εμφάνιση επιτυχών διατομεακών πει­
ραμάτων—όπως τής Bologna—περιφερειακής άνα- 
πτύξεως, βασισμένα στήν περιφερειακοποίηση τοϋ 
1972, πού προσπαθούν νά εξελίξουν τό σύστημα 
σχεδιασμοϋ.
Αύτή ή εξέλιξη είναι έξ άλλου ή φυσική έξέλιξη 
γιά τήν έλεύθερη οικονομία, γιατί ή έλεύθερη οικο­
νομία σάν βασική φιλοσοφία—άσχετα άπό τίς απο­
χρώσεις της (laissez-faire, Keynes, New Deal κτλ.)— 
είναι άποκεντρωτική, καί γιά νά είναι συνεπής πρέ­
πει οργανικά νά βασίζεται σέ άποκεντρωμένες λει­
τουργίες καί μηχανισμούς, καί μέσω αύτών στό 
συντονισμό καί τό διατομεακό σχεδιασμό, γιά νά 
είναι ούσιαστική καί παραγωγική.
Παράλληλα, ή Γιουγκοσλαβία, ή Τσεχοόλοβα- 
κία καί ή Ουγγαρία στήν έπόμενη θέση, θεωρούνται 
οί πρωτοπόρες χώρες τοϋ σχεδιασμοϋ μέ τήν «ορ­
θολογική άποκέντρωση» στήν ’Ανατολική Ευρώ­
πη. Ή «ορθολογική άποκέντρωση» είναι άποκέν­
τρωση έπενδυτικών αποφάσεων, μέ έξέχουσα ση­
μασία στήν περιφερειακή άνάπτυξη καί μερική α­
ποκέντρωση στή συμμετοχή γιά τόν προγραμματι­
σμό άπό τό κεντρικό μέχρι τό περιφερειακό έπίπε­
δο.
Παράλληλα, ή θέση τής άνατολικής Εύρώπης γιά 
τό σχεδίασμά χαρακτηρίζεται άπό κεντρικότητα 
στή λήψη τών άποφάσεων, κεντρικότητα διοική- 
σεως καί τομεακότητα μέ έμφαση στήν οικονομική 
ποσοτική άνάπτυξη, ένώ τά κοινωνικοπολιτικά 
κριτήρια είναι στό έλάχιστο σταθερά ή άποφασί- 
ζονται άπό πολλά καί άσαφή κριτήρια, δέχονται ό­
μως παράλληλα, σάν ζωτικό διοικητικό ερώτημα 
γιά τήν περιφερειακή άνάπτυξη, τή χρηματοδότη­
ση, τό σχεδίασμά καί τά κριτήρια χωροθετήσεως.
2. Περισσότερες λεπτομέρειες γιά τή Γαλλία, Ιταλία καί τίς 
χώρες τής Άνατολικής Εύρώπης μπορεί κανείς νά δει στήν έκ­
θεση τής όμάδας έργασίας του TEE μέ τίτλο: «Συμπλήρωση τοϋ 
έλληνικου θεσμικού πλαισίου τής χωροταξίας», 1978.
3. Ή τελευταία έξέλιξη είναι ή προσπάθεια άποκεντρώσεως 
αρμοδιοτήτων στους δήμους, άπ’ όπου προκύπτει συνειδητά ή 
άναγκαιότητα άναθεωρήσεως τών μηχανισμών τής κεντρικής 
διοικήσεως, πού είναι ή φυσική έξέλιξη γιά τή βελτίωση τού γαλ­
λικού συστήματος σχεδιασμοϋ.
Συμπερασματικά, συγκρίνοντας τό κεντρικό καί 
τό άποκεντρωμένο σύστημα σχεδιασμοϋ, βρίσκου­
με χρήσιμα χαρακτηριστική τήν έπόμενη συνειδη- 
τοποίηση τών χωρών τής άνατολικής Εύρώπης, ό­
πως τή διατυπώνει στό βιβλίο του ό Mihailovic Ro­
sta: «Ή τροφοδότηση τοϋ σχεδιασμοϋ μέ τίς περι­
φερειακές συνθήκες—άντιγνωμίες, συμφέροντα 
καί ένδιαφέροντα—θά δημιουργοΰσαν δυσκολίες, 
περιπλοκές, στόν κεντρικό σχεδίασμά. Γι’ αύτό έ- 
φαρμόζεταιή τομεακή πολιτική, όπου έντάσσονται 
τά ένδιαφέροντα. Τό τίμημα όμως γι’ αύτή τήν ά- 
πλοποίηση είναι πολύ μεγάλο, γιατί οδηγεί σέ έλλει­
ψη πρωτοβουλίας καί συντονισμού, τόσο στό περι­
φερειακό όσο καί στό τοπικό έπίπεδο.»
Γίνεται έπομένως φανερό ότι, τόσο στό συγκεν­
τρωτικό τομεακό—έμφατικό στήν οικονομία—ά- 
ναπτυξιακό σύστημα σχεδιασμοϋ τών χωρών τής 
άνατολικής Εύρώπης, όσο καί στό διατομεακό, μέ 
άποκεντρωτική θεώρηση σύστημα σχεδιασμοϋ πού 
προχωρεί σέ έφαρμογή στίς χώρες τής δυτικής Εύ­
ρώπης, τό χαρακτηριστικό συμπέρασμα είναι ή συ- 
νειδητοποίηση τής άνάγκης ύπάρξεως τοϋ σχεδια- 
σμοϋ καί τής έξελίξεώς του, σέ άποκεντρωμένες 
μορφές, καί διατομεακές θεωρήσεις.
Επίσης, ή εισαγωγή μηχανισμών καί διαδικα­
σιών, καθώς καί ό σαφής καθορισμός ύποχρεώ- 
σεως καί άπαιτήσεων στά διάφορα έπίπεδα τής 
διοικήσεως, είναι άναντίρρητα ή μόνη λύση γιά τή 
μεθόδευση—όποια καί άν είναι αύτή—τοϋ πολύ­
πλοκου καί πολύπλευρου προβλήματος τής άνα- 
πτύξεως καί έπομένως τοϋ σχεδιασμοϋ.
συμπερασματικές σκέψεις 
γιά τόν ελληνικό σχεδιασμό (planning)
Μελετώντας τά πιό άντιπροσωπευτικά συστήμα­
τα σχεδιασμοϋ τών χωρών τής δυτικής Εύρώπης 
—πού συνοπτικά περιγράφτηκαν στό κείμενο 
αύτό—, δέν είναι δύσκολο νά συμπεράνουμε ότι τό 
κάθε σύστημα βασίζεται σέ ένδογενή, τής χώρας, 
νομοθεσία, δηλαδή νομοθεσία πού προκύπτει άπό 
τίς συγκεκριμένες άνάγκες τής χώρας. Ένώ στήν 
άνατολική Εύρώπη τό σύστημα είναι πιό γενικευμέ- 
νο μέ έξελικτικές έξαιρέσεις.
’Ακόμη γίνεται φανερό ότι τά συστήματα σχεδια- 
σμοϋ είναι συστήματα καί μηχανισμοί πού, μέ τήν 
πάροδο τοϋ χρόνου, συμπληρώνονται καί βελτιώ­
νονται άνάλογα μέ τίς έξελίξεις τής κοινωνίας, δη­
λαδή τοϋ σχεδιασμοϋ πού έξελίσσεται έφαρμοζόμε- 
νος καί έπανατροφοδοτούμενος άπό τήν κοινωνία, 
μέ τήν παρατήρηση καί μελέτη τών πεπραγμένων. 
Ό σχεδιασμός αύτός τείνει όλο καί περισσότερο, 
σέ μιά πιό στενή διατομεακή θεώρηση τών οικονο­
μικών, τών κοινωνικών καί τών τοϋ φυσικοϋ σχε- 
διασμοϋ παραμέτρων.
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συστήματα σχεδιασμοϋ (planning) σέ άλλες χώρες
Σύμφωνα μέ αυτές τίς παρατηρήσεις, τά πιό βα­
σικά καί ζωτικά στοιχεία γιά τόν έλληνικό σχεδία­
σμά είναι τά άκόλουθα:
—'Η μή μετάφραση νομοθετημάτων άπό άλλες χώ­
ρες στήν Ελλάδα, αλλά μόνο ή κατανόηση των 
σκοπών πού εξυπηρετούν τά νομοθετήματα αύτά 
τών άλλων χωρών γιά τίς χώρες τους, καί τών μη­
χανισμών πού χρησιμοποιούνται γιά τήν εφαρμογή 
τους, ώστε νά εμπλουτίζονται οί γνώσεις μας γιά 
μεθοδολογία προσεγγίσεως καί έπιλύσεως τών δι­
κών μας προβλημάτων.
—Ή κατανόηση, παραδοχή καί διατύπωση τής βα­
σικής φιλοσοφίας τού σχεδιασμοϋ καί τών άρχών 
άναπτύξεως γιά τή χώρα.
—Ή κατανόηση καί ή παραδοχή τής άνάγκης τής 
διατομεακότητας στό σχεδίασμά.
—Ή κατανόηση τών εννοιών μηχανισμός καί δια­
δικασία γιά τό σχεδίασμά καί ή παραδοχή τής ά­
νάγκης τής ύπάρξεώς τους σάν μέσα εφαρμογής 
νόμων.
—Ή χρησιμοποίηση συγκεκριμένης ερευνάς άπό 
ειδικές σκοπιές, καί ή συγκεκριμένη συστηματική 
παρακολούθηση τών όσων έχουν γίνει καί γίνονται 
(interpolation, feed-back κτλ.), γιά τή σταδιακή συμ­
πλήρωση ή άνανέωση τού θεσμικού πλαισίου, σύμ­
φωνα μέ τήν καθορισμένη βασική άρχή άναπτύ­
ξεως τής χώρας γιά τήν έξασφάλιση τής λειτουργι­
κότητας καί τής εφαρμογής του.
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